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RESUMEN: Se citan dieciseis especies de calcídidos ( H y m •, Chaloidoidea )
parásitos de insectos gallícqlas, fundamentalmente de cimpidos (Hym., Cynipidae ),to
das ellas nuevas para la .en tomo fauna de la Península Ibérica. Se aportan datos,
en algunos casos representando el primero .publicado, sobre los insectos hospedadores
y sus plantas nutricias.
SUMiVIA'PoY: In. .this £aper.". sixteeri species .of parasitíc Chalaidoidea assocíated
with gali makers insects- majn-ly wíth cynipk^ : wasps have beeñ studied. All
trie -species are recorded by * first time 'in the Iberian Península. Data are given
on t-he -host specie's an<3 hest»-food plants áhd severa! represent -the first published
host data for the species concerned. -
La superfa-mllia Chalcídoidea constituye uno de los grupos de himenóp-
teros que engloba un mayor número de especies. Enormemente diversificado,
sus representantes son casi en su totalidad parásitos de varios grupos de artrópodos
fundamentalmente insectos. El conocimiento del grupo en España no va aparejado
con la importancia que 'éste tiene, tanto desde e! punto de vista de su diversidad
como de su repercusión en el can>po de la entomología aplicada. Tanto es
así, que hasta el momento tan solo ha. sido citada una pequeña fracción de
las "espepies"'que. potenci^lmente estarán representadas; en la entomofauna española.
En los ultknós. años '^hémos - veaido' contribuyendo., a ^ paliar esta -situación con
una__. serie' de .trabajos 'concernientes a la taxonomía, faunística. . y biología de
algunos" grupos concretos" de calcidicos integrantes d* la biocenosis de himenóp-
t.éros ligados a insectos -tecldógenos, .-fundamentalmente en lo referente a cinípidos
( 'Hym - , Cynipidae ). . Estamos ahora en condición de ampliar algunas de las
listas .de- especies-' aportadas en -dichos trabajos ' con • nuevas citas para España,
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399 ex agallas de Aylax minor Htg. sobre Papaver sp. Salamanca (X-
79): IV-80.
ñus Tav tt, Perales de Tajuña (M) (16-11-84): 111-84.
Esta interesante especie ha sido recientemente descrita del mediodía francés
(BOUCEK, 1982}, a par t i r de ejemplares que fueron capturados a la red en
un biotopo con vegetación tipo maquis con Quercus súber L. Su biología era
por tanto, hasta el momento, desconocida. Es probable, como indica nuestro
dato que la especie esté ligada a agallas de cinípidos producidas sobre especies
perennifol ias del género Quercus como Q . cocifera y Q • súber L., formando
parte, así, junto a Megastigmus dorsalis (Fab.) M. stigmatisans (Fab.) y M .s-inophri
Mayr del grupo de especies de Megasti-gmus ligado a cecidias de cinípidos sobre
Quercus .
466, 1099 ex cápsulas de Papaver sp. conteniendo agallas de Aylax papaveris
(Perris) y de una especie indeterminada de cecidómido, El cardóse de la Sierra
(Gu) (I5-V1I-84): VII-84.
166, 1499 ex agallas de Aulac-idea hi-eracii (Bouché) colectadas sobre
Jiisr-ac-ium vulgatum Fríes, Linares de Riofrío (Sa.) (19-IX-82): XII-82.
ORMYRIDAE
266, 599 ex agallas inde te rminadas en el cál iz f lo ra l de Salvia lavandulifo
lia Vah l , Arganda (M.) f l - V l l - 8 4 ) : VIÍ-84.
Esta especie viene a unirse a las seis previamente citadas oor el autor
en un artículo sobre las especies españolas del género (NIEVES ALDREY, 1984).
Las referencias b i b l i o g r á f i c a s señalan a ia especie corno parási to de los cinípidos
Aulax so.lvía,e (G i r . ) y Phariacis centaureas Foerst.
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( Dip .Trypetidae), S. J u a n de la Peña (Huesca) (6-VIII-82): VIII-82. 10, 299
Ídem Uña" (Cuenca) (7-IV-82): IV-82.
1099 ex agallas (22 año) de Phonao-is lapsanae(Perris) sobre Lapsana communis
L-, El Escorial (M.) (6-XH-84): 111-85.
GRAHAM describió esta especie a partir de mater ia l colectado en Francia
a f inales de siglo por GlRAUD. La distribución de la especie se amplía ahora
a España y se confirma el hospedador.
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Callirhytis rufescens(Mayr) tí, sobre Quercus súber y Monfrague (Cae.) (16-
IV-84): IV-84; 899 Ídem Puerto de Niefla (C.R.) (17-IV-84): V-84.
Esta especie ha sido citada tan solo de Checoslovaquia. En cuanto a
su biología se señala (GRAHAM, 1969) que es par§sita de Curculio (=
Balaninus) ( Col.Curculionidae ) en glandes de Quercus spp. La relación
parásito hospedador de algunas especies del género Arthrolytus en relación a
agallas de cinípidos producidas sobre Quercus Ya frré demostrada por ASKEW
y NIEVES, 1982). Ahora, a partir de nuestros, datos, se pone de manifiesto
que A. glandium es un parásito común en las agallas de especies de
Cafiirhytisproducidas en glandes de Quercus súber. La emergencia del parásito
se produce a partir de agallas colectadas en el suelo en el que han permanecido
de 2 a 3 años.
Homoporus fulviventris (Walker, 1835)
1(5, 399 ex tallos de Centaurea áspera L. con agallas de Phanacis centaureae
(Foerst.) (Rym., Cynipidae}, Brihuega (Gu.) (21-VI-84): VII-84: lo, 499 Ídem Cifuentes
(Gu.) (21-VI-83): VII-84. id, 299 ex tallos de Centaurea scabiosa L. con agallas
de Phanacis centaureae Foerst, Barbatona (Gu) 16-VII-84: VII-84; 499 Ídem
Pozo de Guadalajara (Gu.) (19-111-84): IV-84. 5ód, 699 ex tallos óe'-Cichorium inty -
bus L. con agallas de Phanacis cichoii (Kieffer) (Hym ., Cynipidae}, Arganda
(M.) (19-11-85): 111-85; 19 Ídem Pozo de Guadalajara (Gu.) (19-111-84): IV-84.
Nuestros datos aportan por primera vez información acerca de la biología
de esta especie. Al igual que sucede con la especie afín Homoporus subniger (Wal-
ker), está ligada a agallas de cinípidos producidas en plantas de la f a m i l i a de
las compuestas, especialmente del género Centaurea.
Homoporus subniger (Walker, 1835)
1(5, 299 ex agallas de Aulacidea tragopogones (Thomson) (Hym.^ Cynipidae )
sobre Tragopogón sp., Valporquero (León) (10-VI-83): VI-83. 266, 499 ex tallos
de Centaurea áspera L. con agallas de Phanacis centaurea Foerst., Brihuega
(Gu.) (21-VI-84): VII-84. 466, 499 ex tallos de Centaurea scabiosa L. con agallas
de Phanacis centaurea , Pozo de Guadalajara (Gu.) (19-111-84): IV-84. lo, 299
ex tallos de Cichorium intybusL. con agallas de Phonacis cichorii (Kief fer ) ,
Perales de Tajuña (M.) (16-11-84): 111-84. 19 ex agallas de Phanacis hypochoeridis
(Kieffer) sobre Hypochoeris radicata L,, Montseny (Bar.) (VIII-82): V-83. 2c5d
ex agallas de Phanacis caulícola (Hedicke) sobre Picris echioides L. Castronuño
(Va.) (2-XII-84): 11-85. \6, 19 ex agallas de Phanacis phoenixopodos (Mayr) sobre
Lactuca viminea Link, El Escorial (M.) (12-X-83): IV-84.
Se confirma, con los datos que proporcionamos, el parasitismo de esta
especie en agallas de cinípidos producidas sobre compuestas. La lista de hospeda-
dores conocidos se ve, por otra parte, apreciablemente incrementada.
Pteromalus elevatus (Walker, 1834) . . . " -
266, 299 ex capítulos de Centaurea scábiosa L. con agallas de Urophora gp.
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incluyendo asimismo datos sobre biología: hospedadores y plantas nutr icias .
Todas las especies inc lu idas en este trabajo representan la pr imera cita en la
Península Ibérica.
El material estudiado ha sido colectado en su totalidad por el autor en
diversas localidades dei territorio peninsular español y se encuentra depositado
en la Colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales (Entomología).
EURYTOMIDAE
Sycophila mayri (Erdos, 1959)
96o, 999 ex tallos de Centaurea scabiosa ¿- con agallas de Phanacis oen -
taureae Foerst. ( Hym., Cynipidae ), Barbatona (Gu) (6-VIÍ-84): V1I-84: 13ód,
14p9 idem Pozo de Guadalajara (Gu) (19-111-84): Vl-84. 5dd, 1299 ex ta l los de
Centaurea áspera L. con agallas de Phanacis centaureae Brihuega (Gu.) (21-
VI-84): Vl-84; 299 idem Cifuentes (Gu.) (21-V-84): VII-84.
La mayor parte de las especies europeas (8 de las 10 conocidas} son parási-
tas de cinípidos gallícolas. Las especies ibéricas de este grupo han sido ya
estudiadas por el autor (NIEVES A LDREY, 1983) c i tando 7 especies. Con esta
nueva cita el número de las representadas en la f auna ibérica a lcanza ya el
total de las conocidas en Europa. Descrita de Hungría, la especie ha sido escasa-
mente citada. Los datos conocidos de su biología a p u n t a n a que se t ra ta de
un parásito específico deí cinípido Phanacis centaureae Foers, Que origina agallas
en los tallos de diversas especies de Centaurea • ^n 'a zona en que hemos
colectado la especie, s.mayri es el parásito más abundante en dichas agallas.
La emergencia del insecto se produce en el 1Q año de las agallas. El ciclo
de vida comportaría una generación anual.
TORYMIDAE
Id ex agallas de Andricus quercustozae (Bosc.) tí (3
Quercus pyrenaica Wi l id , Monbuey (Za.) (26-IV-77): IV-77; Id, _
be de la Sierra (Sa.) (31-111-77): IV-77.
Las especies del género son parási tas de diversos h imenópte ros esfécidos.
Este es t ambién el caso de la especie que nos ocupa ya que hemos obtenido
dos especies de esfécidos: Spilomena troglodites (Van der Linden) y Pemphredc''i le-
hifer (Shuckard) n i d i f i c a n t e s en las agallas abandonadas del hospedador,
de las cuales emergió t ambién el parásito.
de Aulacidea subtermirtali
sobre fíieraoium pilo sella L., Casillas de Flores (Sa.
La l i s ta de insectos hospedadores de esta esoecie inc luye vanas especies
de cinípidos de los géneros Aylax, Liphostenesy Diastrophus
(SE£LLENSCHLO y WALL, 1984). Aulacidea
prev iamente como hospedador de la especie.
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